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An Analysis of the Teaching Observation and Practice
Course in the Pre -service Training of Chinese Teacher
Volunteers: Taking The Southern Base of Confucius In－
stitute Headquarters of Xiamen University as an Example
// Chen Wenqian
Abstract Taking the teaching observation and practice course set
up by The Southern Base of Confucius Institute Headquarters of
Xiamen University in the volunteer training curriculum of Confu-
cius Institute Headquarters (Hanban) as the research object, this
paper discusses and analyzes the training content, training forms,
and existing problems of the teaching observation and practice
course. In accordance with teaching practice, this paper tries to
put forward the operation mode of this course, in the hope of en-
lightening the training of Chinese teacher volunteers.
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